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Наше завдання надати майбутнім фахівцям чітке розуміння того, що Інтернет 
– це в першу чергу інструмент пізнання та можливість підтримувати контакти (як 
формальні, так і неформальні); виховувати культуру Інтернет-спілкування; 
розкривати переваги та можливості ділового спілкування в мережі Інтернет та 
сформувати культуру даного виду спілкування як важливого компоненту 
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ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ  
ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА 
 
Психологічна підготовка – процес формування, а також закріплення та 
активізації психологічної готовності особистості чи групи людей до певного виду 
діяльності або виконання конкретних завдань. 
Психологічна підготовка до виконання конкретного завдання – це вплив на 
особистість, групу з метою її налаштування на виконання і створення 
суб’єктивних умов для ефективного використання та прояву знань, навичок, 
умінь, здібностей, інших якостей в процесі майбутньої діяльності. Така 
підготовка повинна відображати психологічну структуру майбутньої діяльності. 
Підготовка фахівця із соціальної роботи має носити різносторонній і 
практично спрямований характер, виходячи із великої кількісті категорій 
клієнтів, що потрапляють в поле уваги соціального працівника. Одним із 
основних її завдань є формування у майбутнього фахівця усвідомлення 
необхідності соціальної підтримки певних категорій та верств населення, 
з’ясування особливостей роботи з індивідами та групами клієнтів соціальних 
служб, формування професійного рівня та готовності до роботи з різними 
соціальними групами. 
Вчені стверджують, що освіта майбутніх соціальних працівників передбачає 
поглиблене вивчення соціального права, теорій, методів та технологій соціальної 
роботи в установах та закладах соціального захисту, соціально-психологічних 
характеристик основних груп, які є клієнтами соціальних служб, та особливостей 
спілкування з визначеними категоріями клієнтів, основ соціальної педагогіки, 
валеології, медичних знань тощо 
До основних функцій соціального працівника належать: психологічна, 
правозахиста, соціально-медична, соціально-побутова, морально-гуманістична, 
рекламно-пропагувальна, попереджувально-профілактична, комунікативна, 
охоронно-захисна, соціально-терапевтична й організаційна. 
Усе більше фахівців, що займаються теорією та практикою консультаційної і 
корекційної роботи, приходять до висновку, що якість міжособистісних стосунків 
між клієнтом та соціальним чинником є більш важливим фактором, ніж те, якої 
саме філософії, яких методів чи технік дотримується останній. 
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Важливим фактором у підготовці майбутніх соціальних працівників є те, що 
крім володіння необхідними знаннями, уміннями, навичками, у соціального 
працівника має формуватися позитивна налаштованість на життя і сприйняття 
інших людей, певна система цінностей, які узгоджуються і не вступають у 
суперечність із сутністю і змістом соціальної роботи, поведінка, яка не 
суперечить суспільним нормам і традиціям.  
Тобто, крім певних професійних вимог, до соціального працівника 
висуваються високі вимоги, які стосуються його світоглядної сфери, власної 
життєвої позиції, ціннісних орієнтацій тощо. 
У такому аспекті йдеться про модель підготовки фахівців із соціальної 
роботи, яка висвітлює різнобічні підходи у відображенні інтегративного, 
міждисциплінарного характеру професії, складність і глибину взаємозв’язків і 
взаємовідносин, що реалізуються у процесі соціального захисту, соціальної 
підтримки і допомоги населенню. 
Отже, соціальний працівник – кваліфікований фахівець, який працює в 
громадській сфері, має стосунок до життя людей та їх відносин у суспільстві. 
Професія «соціальний працівник» є складовою частиною поняття «соціальна робота». 
Науковий керівник: Шатило Ю.П., 
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INTERNATIONAL VOLUNTEER PROGRAMS 
 
The volunteer activity is becoming more widespread in the world. For some, 
volunteering is a space for self-realization. For others, it's a way to get a new 
experience, connect with useful acquaintances, meet new friends. For the third one – 
the beginning of a professional career or the opportunity to improve professional skills. 
For the fourth – an instrument of social transformation and change.There are also the 
emotional benefits of volunteering – when a person helps others, because she wants to 
make this world a little better, and herself – to become noble. 
You can be a volunteer in your own country or you can become a member of an 
international volunteer program. It gives you a lot of opportunities: you can travel all 
around the world, learn foreign languages, work in an international collective. There are 
a big variety of international volunteer programs. 
Good News Corps (GNCorps) is a volunteering initiative that helps develop next 
generation’s leaders by instilling a broadened view of the world and the spirit for self-
sacrifice. 
GNCorps creates opportunities for college-aged men and women to travel overseas 
and directly engage in all aspects of foreign culture: language, cuisine, music, 
architecture, sports, and traditional performances. Through 10 months of service with 
these various interactions, GNCorps volunteers develop a global perspective and gain a 
genuine heart to serve others. 
GNCorps overseas volunteers also work to advance collaboration and international 
